



\\ 'OLLONCONC TEN III:R5' COLLH,[ • 
11,1.I1I.,12rh Dccell1bcl', 1963 
PRINCIPAL: 
W. C. McGRATH 
VICE·PRINCIPAl: 
F. C. WHITEBROOK 
progranlllle 
Academic Procession - - Gaudeamus Igitu r 
Address - - - - - The Principal 
Welcome to the Visitors 
The Mayor, Alderman A. S. Squ ires 
COLLEGE CHOIR 
" Hc,tr 'C I,rad" 
"Lift Thine E~t.:~·· 
"0 R C~ l in the 1.0]"([" 
" He I h,1I ~h,tI[ Endufe 10 Ihe lnd" 
"And r hen ~h,tI[ Your [ ighl ~hine j 'orth" 
hom " j lijah:' \lcndeh,ohl1. 
Occasional Address 
Mr D. ]. A. Vereo, MA 
J)CPUl~ IJirct.:lor·(jcncr,.1 of l dm:alion 
and lJirct.:lor of [ e<l(.;hcr [ ra ining. 
PRIZE GIVING AND PRESENTATION 
OF CERTIFICATES 
National Anthem 
T t-IO~ l:. \\ HO \\ ILL TIAC II 
Robyn Anll ALOERTON 
Kevln Godfrey AlKER 
8drbdr~ Joy ANOERSON 
Pd'" Id Agn , ANOREW 
John Alexander ARMSTRONG 
John Henry ARMSTRONG 
Par"el~ BAKER 
Grahame W~hon SARRETT 
lesley Joyee Sell 
Palrlcia Agnes BINNIE 
Rosemarie Helen BLAKE 
Kerry Teresa BOURKE 
Beryl Ann BUTLER 
Margare' Helena CAHlll 
lorr",ne Elizabeth CANNEll 
P~lricla O" ..... n CHAlMERS 
Ne"da Mauvae CHAPMAN 
Carol Ann CONROY 
Md'gare' Gaol CORBETT 
G"ry Sydney CORMICK 
A'lne Ca,ol (RAKANTHORP 
Oeidre Kay CRAMP 
Ed ..... ard Joh" CUPITT 
Joh" WoIl,am CURRY 
Evelyn M .. " .. I l. OAVIS 
W"m~ Sue OAVISON 
FayI.' C"rolyn OAVY 
Pamela Anne OESAlllY 
Ann Mary DICK 
Alan O"vid DIMMOCK 
Oavld la,nberr EDDY 
Roberl John EOWAROS 
Cl,flord AI~n EMERSON 
Jennifer Fay FARMER 
Ma"lyn Anne FAY 
Oo,orlly Margare' FREEMAN 
Jill Anne FREER 
Carolyn Lesley FURLONG 
Robyn GAllEN 
V,v'en Gay GILCHRIST 
Jenn,fer O,ane Gill 
W~rren Bruce GL ASS 
Mary lveille GRAINGER 
Anne Milry GRAY 
Awol Isabel GREENSTREET 
Hedda Sirgi! GRUST 
Susan Virginia GUY MER 
Anne Ma,garer HARRIS 
RI.hard HART 
Sandra HAY 
M >reen Ed"h E. HAYWARD 
Jeannefle Georgina HITCHEN 
Jenn,ler Lorraine HOOD 
L" 1.'1 EI",ne HOPPITT 
Jen le, HORNBY 
L'nd~ Mary HUTCH INS 
Helerl L",le; HYDE 
Rob,n Ann JAMES 
6everley Fay JAMIESON 
Joh" G,ah~m JENKINS 
Jenn,fe' Marian JONES 
Wendy B~rbilra JONES 
Jenn,ler Ann KIOO 
Rulh MargareT KING 
Glenda EII~yn LAIRD 
Carl~ Johanna LAM6 EC K 
Miehael Bradford LAWLER 
Denise Marian LING 
Trudy Kay llOYO 
HeaTher Oianne lUCAS 
(Conhn ... e d Nu.1 Pige) 
G~ye M~ree LUPTON 
P~ul .. AnTon;~ LYNCH 
Robyn Lee McCOSKER 
Ol~n~ Healher MACINTOSH 
Oougla. John MAGENNiS 
Ann Eliz(lbe1h MAIDEN 
Vlvienne Eliz(l1n1h MANHOOD 
C(lrolyn M(lrga'er MARSH 
Rulh P~ul;ne MARTIN 
Helen S(lrbara MAYES 
LyneTle MillER 
Johannes Marlien MUL 
Hea1her Grace MOORE 
Margarer Patr;ci" MOORE 
Joan Llnda MURPHY 
T,moThy Joseph MURPHY 
Ld"an Marguerite NEAL 
Kay LorraIne NEVISON 
Roslyn Merryl NEWHL 
Narelle NEWNHAM 
Gleny. Kaye OAKMAN 
Severley Jane O'HARA 
KIf,ten OMMER 
Pamela Dale ORR 
Karen Ch"Sllne OSSISTON 
ArThur Charles OSSORNE 
Warren John PATTERSON 
Suzanne PEACHEY 
Paul Ray PFAHt 
Gr .. h(lm Le'''e PIPER 
Lorraine Marg(lreT PONT 
Harry POSTEMA 
Pamela Ann PRATT 
Roger tee PRYOR 
Judith Marg(lreT RHINO 
Anthony RILEY 
Gabrielle RITSON 
lan Sruce ROGAN 
Margarel Ellen ROGERS 
Margarer ROSENStAOH 
P~I"cla Monlca RYAN 
F.edeflck Harry SALT 
KflSlen Mary SCARFF 
Sever/ey France. SCHULTZ 
Eve Judirh SCOUllER 
Oarryl Oalglei.h SHARP 
Cecd John Sry.on SHARPLEY 
Cafolyn Rose SMITH 
Oi"ne Mary SMITH 
Do,oThy Ellen SMITH 
Helen MargareT SMITH 
Kay Lynelle SMITH 
Silndr. Joy SMITH 
S ... zanne Leonie SMITH 
Hele,' SUlflCe STEWART 
Ala.' Geo.ge STRAHAN 
Eleanor Corde,oy STUART 
Oen,sc Joan SUTHERLAND 
J(lnel E"zabclh THEW 
Cafole Fay THOMAS 
Mdflor le Sue THOMPSON 
Roben Freder ok lREVENAR 
lynelle Ro ... l,nd TRISTRAM 
Judylh Eflca VARNA 
Ce{fly Garnsey WALFORO 
Juleen DOf01hy WAllACE 
Geoffrey Oavid WALKER 
Pamela Allce WALMSlEY 
Noel Geof'lrey WALION 
O'a'lOe Janel WARDEN 
Coral June WAUGH 
Ronald Alien WEBS 
Phi lip John WESSTER 
Ann Carole WHITEHOUSE 
Pal"Cla Ann WHITTAKER 
Wendy Ann WllSON 
Mary Elizalnth WINGRAVE 
GwennYlh flaine WINTeRS 
Colleen Palr,cia WOOlMER 
Gfill'a Maria ZOVICH 
